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进 ,有限责任制度代表了这种趋势。因此 ,当今企业形态中 ,有限责任制公司占据主导地位。以

























































取得的巨大成功也影响了其他国家 ,葡萄牙和奥地利分别于 1901年和 1906年模仿德国建立了
有限责任公司制度。此后 ,法国于 1925年、瑞士于 1936年、日本于 1938年、意大利于 1942年、荷
兰于 1971年、丹麦于 1973年、中国于 1993年均仿效德国制定了有限责任公司制度。有限责任公
司制度在 100多年间在全球扩展 ,以至于有学者戏称 ,除了德国制造的商品外 ,德国另一个广为
世界各国所接纳的就是作为企业组织形式的有限责任公司 ( Ebke, 1997)。一改当初只有股份有
限公司享有有限责任优点的做法 ,对中小规模公司也认可其有限责任制度 ,以便考虑资本小、人
数少的公司特征。缓和了股份有限公司的关于股东大会、董事会等复杂的规定 ,建立了比股份有






















同决定的。相对于西方发达国家 ,我国的社会信任缺乏 ,但私人信任较为发达 ,而且呈分割态势 ,
它是一种对家族成员信任而对非家族化成员不信任或较低信任的“差序结构 ”的“家族主义信








































营不善 ,还会导致投资者倾家荡产 ,家破人亡 ,例如在 1929年 ,英国法伊夫银行破产 ,每股资产无
法弥补其负债 ,股东不得不动用其私有财产支付了 5 500英镑来履行无限责任 ,这使股东蒙受到








的 ;而后者则更多信赖成文法完成 ;前者信赖法官的自由心证 ,后者凭借法条的规定贯彻。微观
上 ,德式有限责任公司是“无限商事公司”与“股份有限公司”的“杂交品种”,定位上走的是中间
路线 ,既照顾资合公司的基本结构 ,也考虑到人合性特质。在英国只有一种公司形式 ,只不过根
据章程内容的不同分为“私人有限公司”与“大众公司”两个亚类而已。即使在同属英美法系的





区分 ,所以 ,也就没有股份与出资、股票与出资证明文件之区分 ,一律称为股份和股票。英国及其
殖民地早期信托经营模式下的各类慈善机构或公益事业 ,因受有限责任制度的影响与启发 ,逐渐
朝着保证有限公司的形态发展 ,使保证有限公司成为普通法系下与无限公司以及股份有限公司

















































间 ,有限责任制度是如何实现互动的 ;有无通过主动设计来进行变迁的可能和必要等问题 ,从而
为决策提供强有力的理论支撑 ,也为我国的改革实践提供可资借鉴的素材。在实践中 ,我国公司
法规定的公司有两种 :有限责任公司和股份有限公司。其实 ,它们均属于股份制企业 ,实行有限
责任制度 ,只是组织和管理形式不同而已。但在国外的公司法中 ,只有公众公司和非公众公司之
分 ,所有的公司均是有限责任公司。可见 ,中外做法的交集就是有限责任制度 ,但理解却有很大
偏差 :中国目前注重于形式 ,国外注重绩效 ;中国偏向静态管理 ,国外倾向动态规范。如中国公司
上市的必备条件是股份有限公司 ,有限责任公司即使其他条件都适合也不被考虑 ;而国外 ,无论
有限责任公司或是股份有限公司都可以申请上市。
因此 ,我们可以得出如下启示。










第二 ,一个社会是由许多人组成的 ,影响交易的一个主要因素是人数。人数越多 ,达成一致
意见所需谈判的次数越多 ,违约的可能性越大 ,因而达成并维持契约也就越困难。如合伙企业 ,
每一合伙人对企业内部的产、供、销、人、财、物都有发言权 ,适用一致同意原则管理和运营 ,其规
模受到限制。而有限责任制度则在一个多人社会中实现了合作的均衡 ,是 N人博弈的均衡解。
因此 ,以有限责任来划定企业形态 ,成为所有企业形态中最为核心的依据 ,也成为各市场经济国
家不约而同、近乎一致的选择。
第三 ,有限责任制度起源于平等的谈判 ,强制性源自自愿。形式上 ,契约与法律有着本质差
别。契约是在平等的人之间通过谈判达成的 ,出自当事人的平等、自愿、等价、有偿 ;法律则意味
着在权利上具有优势的主体对在权利上具有劣势的主体的命令 ,因而具有强制性。但两者实际

































题是 :提高了债权人、受害人遭受损害的可能 ,增大了给社会带来危险的概率。事实上 ,人为地、
过多地限制有限责任 ,会造成股东投资的积极性受挫 ,致使公司数量下降 ;公司数量下降 ,又带来
劳动者不能充分就业、消费水平下降、市场的繁荣受阻等诸多社会问题 ,最终影响经济发展的全







利益保护存在先天不足 ,可以说 ,该制度产生的历程及目的中本身就孕育了其缺陷的种子 ;也可
以说 ,该制度是以牺牲公平换来的。
有限责任制作为一种经实践确定下来的现代公司制的基石 ,是社会发展进化的结果。对该
制度 ,应顺势而为 ,实无人为张扬或压制之必要。从国外和我国近年的实践结果看 ,有限责任制
度无论对于现代西方经济的发展 ,还是对我国现代企业制度的建立都起了重要的作用。尽管它
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